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En  esta memoria  se  presenta  la  síntesis  de  nuevos  derivados  de  oro(III)  con 
ligandos  nitrógeno  dadores,  la  obtención  de  los  correspondientes  derivados  orto  y 
ciclo metalados, y  se mostraran  las  reacciones de  transmetalación con complejos de 
oro(I). 
En primer  lugar se va a discutir  la obtención,  la estabilidad y el rendimiento en 




Debido  a  la  gran  controversia  que  existe  entorno  a  las  reacciones  de 
ortometalación, ya que existen en  la  literatura distintas publicaciones que hablan de 




la  reacción,  con  distintos  estudios  en  diversos medios,  después  de  los  cuales  se  ha 
llegado a  la conclusión de que,  la mezcla acetonitrilo agua, es  la que mejor funciona, 
aunque  las  proporciones  de  cada  uno  de  ellos  dependen  del  ligando  que  se  quiera 
ciclometalar. Se pensó también que, dado que en la reacción se ha de generar HCl, la 
presencia de una base  suave ayudaría al desarrollo de  la misma,  sin embargo  se ha 
comprobado que no mejoran el rendimiento.  
En último  lugar,  se plantean  las  reacciones de  transmetalación, en condiciones 
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Los  derivados  de  oro(III)  se  han  empleado  como  catalizadores  en  distintas 
reacciones  para  las  que  se  han  postulado  intermedios  de  reacción  en  los  que  el 
acetileno, o  a  veces  la olefina,  se encuentra p‐coordinado  (figura 1). De muchos de 
estos  intermendios no se conocen ejemplos en  la  literatura científica,1,2 sin embargo, 
son ya tan abundantes que apuntan a que la química organometálica del oro(III) debe 
ser mucho más  rica de  la que actualmente se conoce, similar y equiparable a  la que 
presentan  otros  elementos  de  los  últimos  grupos  de  la  segunda  y  tercera  serie  de 
transición. Un ejemplo  lo encontramos en  los mecanismos que  se proponen para  la 









Los  derivados  con  más  de  un  enlace  oro‐carbono,  tienden,  casi  siempre,  a 
reducirse, probablemente no tanto por la inestabilidad del nuevo derivado sino por la 
manera  de  introducir  el  ligando,  que  muchas  veces  se  lleva  a  cabo  empleando 
derivados alcalinos en medios básicos o  fuertemente básicos. Como consecuencia de 
todo esto, el problema fundamental al que se puede achacar el escaso desarrollo de la 
química  organometálica  de  oro(III)  es  la  tendencia  de  los  distintos  complejos  a 
reducirse  a  oro(I)4.  Sólo  aquellos  compuestos  protegidos,  con  grupos  aceptores  de 
                                                 
1 R. Casado, M. Contel, M. Laguna, P. Romero, S. Sanz, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 11925. 
2 S. Sanz, L. A. Jones, F. Mohr, M. Laguna, Organometallics, 2007, 26, 952-957  
3 A. Mendez, J. Jimenez, E.Cerrada, F.Mohr, M.Laguna, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 852-853 
4 W. Henderson. Advances in organometallic chemistry.Elsevier 2006, 207. 
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densidad  electrónica,  como  C6F5
5,  o  demandantes  de  espacio,  como  Mes  (2,4,6‐
trimetilfenil) o Trip (2,4,6‐trisisopropilfenil)6,7 han conseguido evitar esta tendencia. 
Parece  claro que el desarrollo de  la química organometálica de oro(III)  tendría 
que hacerse mediante una cuidadosa selección de los productos de partida, de manera 
que puedan  reaccionar en  condiciones  suaves para dar  lugar a  los  correspondientes 





Los  ligandos nitrógeno dadores elegidos  tendrían  sustituyentes  susceptibles de 
reaccionar  de  nuevo  con  el  centro  metálico,  sobre  todo  átomos  de  carbono  que 
pudieran dar  lugar a  los correspondientes derivados ortometalados. Es conocido que 
los derivados ortometalados de oro(III) son más estables que los derivados que llevan 




desarrollar,  en  el  resto  de  posiciones  de  coordinación,  una  nueva  química 









                                                 
5 A. Luquin, E. Cerrada, M. Laguna. Gold Chemistry: Applications and Future Directions in the Life 
Sciences. Editor F. Mohr. Cap. 3 p. 93-181  WILEY-VCH 2009 
6 M. Contel, J. Garrido, M. C. Gimeno, J. Jiménez, P. G. Jones, A. Laguna, M. Laguna, Organometallics, 
1996,15, 4939. 
7 E. Cerrada, M. Contel, A. D. Valencia, M. Laguna, T. Gelbrich, M. E. Hursthouse, Angew. Chem. Int., 
2000, 39, 2353. 
8 A. Venogupal, A. P. Shaw, K. W. Törnroos, R. J. Heyn, M. Tilser. Organometallics, 2011, 30, 325 
9 J. A. Garg, O. Blacque, K. Venkatesan, Inorg. Chem. 2011, 50, 5430 
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emplean  estos  derivados  ortometalados  como  productos  de  partida,  ponen  de 
manifiesto que  los rendimientos de dichas reacciones no son tan elevados, sino que, 
en  general,  no  superan  el  30%10.  Por  tanto  aunque  se  conocen  varios  derivados 






suponían  el  uso  de  derivados  de mercurio,  o  sales  de  plata.  La  primera  vez  que  se 
describe  una  reacción  directa  de  ciclometalación  en  derivados  de  oro  es  en  198914 
cuando se describe la obtención del derivado del figura 3 por reacción directa, con un 
















la que pueden dar  lugar al sustituir  los dos átomos de cloro por otro  tipo de grupos 
funcionales.  Son  de  destacar  algunas  propiedades  que  muestran  este  tipo  de 
                                                 
10 W. Henderson, B. K. Nicholson, S. J. Faville, D. Fan, J. D. Ranford, J. Organomet. Chem. 2001, 631, 41 
11 M. A. Cinellu, F. Cocco, G. Minghetti, S. Stoccoro, A. Zucca and M. Manassero. J. Organomet. Chem. 
2009, 694, 2949 
12 Y. Fuchita, K. Yoshinaga, T. Hanaki, H. Kawano, J. Kinoshita-Nagaoka, Dalton Trans 1999, 4431 
13 J. Vicente, M. T. Chicote, M. I. Lozano, S. Huertas, Organometallics 1999, 755 
14 E. C. Constable, T. A. Leese. J. Organomet. Chem. 1989, 363, 419 
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Por  otro  lado  se  ha  demostrado  que  la  electroquímica  de  estos  compuestos 













                                                 
15 R. V. Parish, Metal Based Drugs 1999, 6, 271 
16 S. P. Fricker, Metal Based Drugs 1999, 6, 291 
17 C. K-L. Li, R. W-Y Sun, S. C-F. Kui, N. Zhu, C-M. Che, Chem. Eur. J. 2006, 12, 5253 
18 J-J. Zhang, W.L. Raymond, W-Y. Sun, C-M. Che, Angew. Chem, Int. Ed 2012, 51, 4882 
19 G. Sanna, M. I. Pilo, N. Spano, G. Minghetti, M. A. Cinellu, A. Zucca, R. Seeber, J. Organomet. Chem 
2001, 622, 47 
20 K. M-C. Wong, X. Zhu, L. L. Hung, N. Zhu, V. W. W. Yam, A. S. Kwok, Chem. Commun 2005, 2906 
21 V. W. W. Yam, A-U. K. Vonika, M. Chan, M. K. Wong, Luminescent Au(III) compounds containing 
bidentate ligand for organic light-emitting devices and their application. WO2011006353 
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presentes  en  la molécula,  por  otros  grupos  funcionales  que  puedan  aportar  nuevas 














nos marcamos al comienzo de esta  investigación  fue  la preparación de  los derivados 




partida Na[AuCl4]∙2H2O y PPN[AuCl4] en  las mismas condiciones de  reacción y  se vio 
que, mientras que empleando tetracloroaurato de sodio,  la reacción tenía  lugar, si se 
utilizaba  PPN[AuCl4],  la  reacción  no  se  producía,  por  tanto  se  decidió  continuar  el 
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cabo  un  estudio  de  la  reacción  a  distintos  tiempos,  para  ello  se  disolvió  la 
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nitrógeno  de  la  8‐hidroxiquinolina mientras  que,  en  el  derivado  5,  es  el  oxígeno  el 
átomo al que se une el oro. Ambos complejos se obtienen después de dos horas de 
reacción, el crudo de la misma se concentra a vacío y ambos derivados se separan por 
diferencia  de  solubilidad,  el  más  insoluble  resulta  ser  el  derivado  4.  De  cualquier 
manera, ambos compuestos podrán dar lugar a la correspondiente ciclometalación, ya 
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Todos  los  complejos  se  han  caracterizado  por  espectrometría  de  masas, 
empleando  las  técnicas  de MALDI‐  y MALDI+.  Se  utilizan  ambas  técnicas  porque  del 
MALDI‐ se obtiene información sobre los fragmentos negativos, que en el caso de estos 
derivados, corresponden, en casi  todos ellos a  los  fragmentos  [AuCl3]
‐  (m/z = 499.0), 
[Au3Cl4]
‐  (m/z  =  732.0)  y  [Au4Cl5]
‐  (m/z  =  964.0),  mientras  que  en  el  MALDI+  se 
encuentran  los  fragmentos  correspondientes  al  ligando  unido  al metal.  A modo  de 
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monocristal  apto  para  su  estudio  por  difracción  de  rayos  X  (figura  10).  En  ambas 
estructuras el átomo de oro se encuentra en un entorno planocuadrado  ligeramente 
distorsionado N‐Au‐Cl(3) 178.48, Cl(1)‐Au‐Cl(2) 176.37º (complejo 1) N‐Au‐Cl(2) 177.65 
y  Cl(1)‐Au‐Cl(3)  178.80º  (complejo  11).  Las  distancias  Au‐Cl  2.274,  2.287  y  2.267  Å 
(complejo 1) y 2.280, 2.280 y 2.267 Å (complejo 11) se encuentran en el rango de  las 
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En  algunas  de  estas  reacciones,  concretamente  en  las  de  obtención  de  los 
derivados 1 y 2, se observa, por 1H RMN,  la presencia de otros productos aunque en 
pequeña  proporción.  Estos  derivados  se  pueden  separar  por  recristalización  del 
producto  en  etanol‐éter  dietílico,  de  manera  que,  una  vez  filtrado  el  crudo  de  la 





su estudio por difracción de  rayos X de monocristal  y, aunque no  se ha  conseguido 
completar  la  resolución  de  la  estructura,  se  ha  podido  ver  que  el  compuesto  se 




cualquier  manera,  todo  apunta  a  que  se  trata  de  un  derivado  de  las  mismas 
características que el que se ha comentado en el caso de la síntesis de 1.  
Una  vez  que  se  conocen  las  mejores  condiciones  para  la  obtención  de  los 
derivados 1 y 2, que son dos de los derivados que se van a emplear como productos de 
partida  en  este  trabajo,  se  están  llevando  a  cabo  estudios  de  estas dos  reacciones, 
modificando  los  tiempos de  reacción,  los disolventes y  la  temperatura, para obtener 
los  derivados  que  aparece  con  un  menor  rendimiento  en  dichas  síntesis  y  poder 
caracterizarlos completamente.  
                                                 
22 A. S. K. Hashmi, C. Lothschütz, M. Ackermann, R. Doepp, S. anantharaman, B. Marchetti, H. 
Bertagnolli, F. Rominger, Chem. Eur. J. 2010, 16 8012 
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Los objetivos que  se plantearon  al  inicio del  trabajo, una  vez que  se hubieran 
obtenido  losderivados  [Au(C^N)Cl3]  con  buenos  rendimientos  fueron,  emplear  los 
derivados  descritos  en  el  apartado  anterior  para  llevar  a  cabo  las  reacciones  de 
ortometalación  sin  emplear  sales  de  mercurio  y,  una  vez  conseguido,  tratar  de 
encontrar un método general para la preparación de estos derivados ciclometalados.  
En  primer  lugar,  para  comprobar  si  era  necesario  el  paso  intermedio  de  la 
síntesis  de  los  complejos  [Au(C^N)Cl3],  se  trataron  de  obtener  los  derivados 
ciclometalados directamente, es decir, sin aislar  los complejos del apartado anterior. 
Para ello se  llevaron a cabo  las reacciones, a temperatura ambiente, con el producto 
de  partida  Na[AuCl4]∙2H2O  disuelto  en  etanol  y  añadiendo  los  correspondientes 
ligandos  nitrogenados.  En  todos  los  casos,  se  aislaron  los  complejos  [Au(C^N)Cl3] 
aunque con rendimientos muy pequeños. 
Idéntico  resultado  se  obtuvo  cuando  se  añadía  una  cantidad  estequiométrica 
(1:1) de base (KOH). Se pensó en emplear una base dado que, durante la reacción de 
ciclometalación,  se  produciría HCl,  de  forma  que,  tal  vez,  si  se  emplease  una  base 
podría neutralizarse el ácido generado y de esta  forma desplazar  la reacción hacia  la 
formación del producto ciclometalado. Sin embargo, como se ha comentado, sólo se 
obtuvieron  los  derivados  [Au(C^N)Cl3].  Se  trató  de  forzar  la  reacción  haciéndola  a 
reflujo,  pero  en  este  caso,  como  era  de  esperar,  sólo  se  consiguió  descomponer  el 
derivado de oro(III) de partida. 
Una  vez  constatado el hecho de que no  se  conseguía  realizar directamente  la 
ortometalación  (sin emplear derivados de mercurio14 ni bases  fuertes como BuLi)  se 
intentaron realizar las ciclometalaciones partiendo de los complejos sintetizados en el 
apartado  anterior  [Au(C^N)Cl3].  Para  ello,  en  primer  lugar,  se  llevaron  a  cabo  las 
reacciones a temperatura ambiente en dos disolventes distintos, etanol y acetona. Se 
modificaron  los  tiempos de  reacción y  se ensayaron distintas bases, pero en ningún 
caso se obtuvo el producto ciclometalado, sino que se recuperó el complejo inicial.  
Las reacciones en ausencia de base y  las que se ensayaron añadiendo distintas 
sales  de  plata  dieron  idéntico  resultado,  se  recuperaba  el  complejo  inicial  sin 
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Dado que en ninguno de  los ensayos  se obtuvo el producto  ciclometalado,  se 
decidió, en primer  lugar, hacer  las reacciones en acetona, diclorometano y agua a  la 
temperatura de reflujo del disolvente. En ninguno de  los casos se obtuvo el derivado 
ortometalado,  lo  que  se  recuperó  fue  el  producto  de  partida  y,  en  el  caso  de  la 
reacción en agua, mediante resonancia magnética nuclear de protón, se observó que 
se formaban de nuevo las especies que se habían identificado, como impurezas, en la 
síntesis  de  los  derivados  1  y  2,  que  se  ha  comentado  que  corresponderían  con  un 
complejo de fórmula [C^NH][AuCl4]. 
Se decidió entonces cambiar de disolvente y emplear el que describía en algunas 
de  las  publicaciones  donde  se  recoge  la  síntesis  de  derivados  ortometalados,14  una 
mezcla de acetonitrilo:agua. En alguno de estos artículos se indica ya que parece que el 
disolvente juega un papel crítico en la reacción23.  
Los  nuevos  ensayos  se  realizaron  en  mezclas  acetonitrilo:agua  (1:1)  y  a  la 
temperatura de reflujo de la mezcla, empleando los tiempos de reacción descritos. Sin 
embargo  se  comprobó  que  los  rendimientos  que  se  obtenían  eran,  sensiblemente 
inferiores  a  los  descritos  en  la  bibliografía,  por  eso  se  decidió  llevar  a  cabo  las 
reacciones  en  ausencia  y  en  presencia  de  bases  y  a  distintos  tiempos.  También  se 
ensayaron  diferentes  relaciones  acetonitrilo:agua,  aunque  no  se  llegó  a  ninguna 










                                                 
23 P. V. Parish. Gold Bulletin 1997, 30, 3 
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En  el  caso  de  la  ortometalación  del  derivado  3,  se  puede  ver  en  la  tabla  2 
(entradas 13 y 14) que, empleando menor volumen de acetonitrilo, se obtiene mejor 
rendimiento  que  cuando  se  emplea  una  mezcla  del  mismo  volumen  de  agua  y 
acetonitrilo, como ya se había descrito en la literatura para esta reacción24.  
Dado  que  la  presencia  de  acetonitrilo,  según  todos  los  datos,  parecía 
imprescindible  para  que  la  reacción  tuviera  lugar,  se  llevó  a  cabo  un  experimento 
consistente  en  disolver  el  derivado  1  en  agua  y  poniéndolo  a  reflujo.  Se  toma  una 
alícuota a  las 4 horas y como puede observarse en  la  figura 11, espectro 2, no se ha 




Reactivo inicial  Dte   Base   tiempo  %Rto 
1  Complejo 1  Acetona  ‐‐‐  3h  0 
2  Complejo 1  CH2Cl2  ‐‐‐  48h  0 
3  Complejo 1  H2O  HNaCO3  24h  0 
Reactivo inicial  Dte: MeCN/H2O  Base   tiempo  %Rto 
4  Complejo 1  (1:1)  ‐‐‐  3h  28 
5  Complejo 1  (1:1)  Na2CO3  3h  18 
6  Complejo 1  (1:1)  HNaCO3  3h  20 
7  Complejo 1  (1:1)  ‐‐‐  6h  ‐‐‐‐ 
8  Complejo 1  (1:1)  HNaCO3  6h  12 
9  Complejo 1  (1:4)  ‐‐‐  18h  ‐‐‐‐ 
10  Complejo 1  (1:4)  HNaCO3  6h  ‐‐‐‐ 
11  Complejo 2  (1:1)  ‐‐‐‐  3h  11 
12  Complejo 2  (1:1)  HNaCO3  3h  ‐‐‐‐ 
13  Complejo 3  (1:1)  ‐‐‐‐  6h  38 
14  Complejo 3  (1:4)  ‐‐‐‐  6h  83 
15  Complejo 6  (1:1)  ‐‐‐‐  3h  19 
16   Complejo 6  (3:5)  ‐‐‐‐  2h45’  26 
17  Complejo 9  (1:1)  ‐‐‐‐  3h  8 
18  Complejo 5  (1:1)  ‐‐‐  3h  89 
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reacción. Como  se puede  ver,  comienza  a aparecer  algo de producto ortometalado, 
aunque  en muy  pequeña  proporción.  Si  la  reacción  se  lleva  a  cabo  en  una mezcla 
acetonitrilo:agua (1:4), al cabo de 5 horas de reacción, a reflujo, se obtiene el mismo 
rendimiento (de complejo ortometalado). Hay que tener en cuenta que esta reacción 
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La  sustitución, en condiciones  suaves, de  los átomos de cloro de  los derivados 
ciclometalados, por otros grupos  funcionales, era otro de  los objetivos planteados al 
comienzo  de  este  trabajo.  Se  decidió  comenzar  empleando  el  derivados  de  oro(I) 
[Au(C≡CR)Cl]  para  estudiar  la  reacción  de  transmetalación.  A  continuación  se 
presentan  los  resultados obtenidos al hacer  reaccionar  los derivados 13  y 15  con el 









de cobre con una base  fuerte, bien BuLi en THF a  ‐78ºC. De esta  forma consiguen el 
desplazamiento de  los dos átomos de cloro y  la  inserción de  los grupos acetileno. El 
reto propuesto al comienzo de este trabajo fue, llevar a cabo este tipo de reacciones, 
pero en condiciones más suaves.  
                                                 
25 R. Usón, A. Laguna, Organomet. Synt. 1985, 3, 325 
26 V. K‐M. Au, K. M‐C. Wong, N. Zhu, V. W‐W. Yam, Chem. Eur. J. 2011, 130 
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Para  ello  se  empleó  como  disolvente  acetona  y,  a  temperatura  ambiente,  se 
consiguió  sustituir  uno  de  los  átomos  de  cloro  de  la molécula  por  p‐tolilacetileno. 





comparación  con  los  datos  encontrados  en  la  bibliografía,  donde  la  introducción 




















Será  necesario  seguir  estudiando  estas  reacciones  para  separar  los  dos 
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1.‐  Se  ha  sintetizado  derivados  de  oro(III)  con  ligandos  nitrógeno  dadores  con 
buenos  rendimientos,  empleando  agua  como  disolvente  y  acortando  el  tiempo  de 
reacción. Estos compuestos son estables temperatura ambiente y en disolución. 
2.‐  Se  han  estudiado  las  mejores  condiciones  de  reacción  para  las 
ortometalaciones  de  complejos  [Au(CN)Cl3],  sin  emplear  sales  de  mercurio, 
observándose que es necesaria  la presencia de acetonitrilo, que  la reacción se ha de 
llevar  a  cabo  a  la  temperatura  de  reflujo  del  disolvente  y  que  el  uso  de  bases 
adicionales no mejoran el rendimiento. 








Se  estudiará  de  nuevo  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  las  reacciones  de 
ortometalación  en  un  solo  paso  empleando,  como  compuesto  de  oro  de  partida 
acetato de oro  (por  similitud  con  las  reacciones de ortometalación en  complejos de 
paladio) 
Concluir  el  estudio  de  las  reacciones  de  transmetalación,  sustituyendo  el 




un estudio  completo de esta propiedad  tanto a  temperatura ambiente  como a baja 
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alojado  en  el  espectrómetro  (Perkin‐Elmen  FT‐IR  Espectrum One).  Cuando  el  rayo  de  IR  es 
reflejado dentro del cristal, éste penetra unas micras en la muestra. 
2.2.‐ Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (R.M.N.) 














La  forma  de  obtener  los  compuestos  [AuCl3L]  es  muy  similar  en  todos  los  casos, 
únicamente varía, en algún caso, el disolvente empleado por eso se va a describir aquí la forma 
general  de  preparación  de  los  compuestos  y,  en  el  caso  de  que  haya  alguna  variante,  se 
indicará en el correspondiente complejo. 
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estequiométrica  (1:1)  y  se  lleva  a  cabo  a  temperatura  ambiente.  El  tiempo  de  reacción  es 




















MALDI‐:  338.8  (8.5%)  [Au2Cl3]
‐,  498.8  (100%)  [Au2Cl3]
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MALDI‐:  498.5  (100%)  [Au2Cl3]
‐,  732.4  (31%)  [Au3Cl4]

















1H ‐NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.70 (d, 1H, J=4.4Hz, H1), 7.98 (t, 1H, J=7.4Hz, H2,), 7.57 
(m, 1H, H9), 7.40 (m, 4H, J=7.8Hz, J=16.0Hz, H8, 10, 11, 12), 7.30 (d, 2H, J=6.8Hz, H3,4), 4.74 (s, 2H, 
H6)  ppm. 
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MALDI‐:  732.6  (100%)  [Au3Cl4]
‐,  498.7  (39%)  [Au2Cl3]


















MALDI‐:  732.7  (100%)  [Au3Cl4]
‐,  964.6  (55%)  [Au4Cl5]
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MALDI‐:  498.8  (100%)  [Au2Cl3]
‐,  732.7  (52%)  [Au3Cl4]
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MALDI‐:  732.7  (100%)  [Au2Cl4]
‐,  964.6  (30%)[Au4Cl5]
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MALDI‐:  498.8  (100%)  [Au2Cl3]
‐,  732.7  (48%)  [Au2Cl4]







partida,  alguno de  los  complejos  anteriores  [AuCl3L].  Las  reacciones  se  llevan  a  cabo  en un 
matraz de 100 mL de 1 boca, donde se añaden 5mL de agua y el correspondiente producto de 
partida. Posteriormente  se añade  la  cantidad  correspondiente de MeCN y  se pone a  reflujo 
entre 3 y 9h. En algunos casos, que se  indicarán en el correspondiente apartado, también ha 
sido necesaria la adición de una base (HNaCO3 o Na2CO3: 10‐20% de exceso). El sólido obtenido 
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IR : ν(CH) 3113, 3047 y 748, ν(C=C) 1608 y 1561, ν(C=N) 1436, ν(AuCl) 357 y 348 cm‐1.   
1H ‐NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 9.35 (dd, J=6.0, 1.0 Hz, 1H,H1), 8.03 (td, J=7.7, 1.5 Hz, 1H, 
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0.8  Hz,  1H)  ppm.  13C{1H}  ‐NMR  (400MHz,  DMSO):    δ  =164.73  (C8),  145.36(C9),  143.32(C1), 
132.01(C4), 131.50 (C3),  123.15 (C6), 117.58 (C2,5),  114.98 (C7).  
MALDI‐:  266.7  (100%)  [AuCl2]
‐,  498.9  (49%)  [Au2Cl3]






La obtención de  los  complejos  [Au(CN)(C≡CR)Cl]  se  lleva  a  cabo por  transmetalación. 
Para ello se emplea p‐tolil‐acetiluro trifenil fosfina oro(I), que se  introduce en un matraz 100 
mL  de  1  boca,  se  le  añaden  10 mL  de  acetona  y  se  adiciona  el  correspondiente  complejo 




















MALDI‐:  347.0  (100%)  [Au(C≡CR)Cl]‐,  579.0  (87%)  [Au2(C≡CR)Cl2]‐,  400.1  (18%) 
[Au(CN)Cl]‐,   498.9 (11%)[Au2Cl3]
‐, 659.1 (7%) [Au2(C≡CR)2Cl]‐, 811.0 (4%) [Au3(C≡CR)1Cl3]‐, 891 
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MALDI‐:  346.6  (41%)  [Au(C≡CR)Cl]‐,  427.0  (35%)  [Au(C≡CR)2]‐,  498.9  (100%)[Au2Cl3]‐, 
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